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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПРЕПОДАВАНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕДАГОГИКА» 
 
Н. В.Черникова, доц. кафедры педагогики факультета социально-педагогических тех-
нологий, канд. пед. наук, доц.  
Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка  
 
«Педагогика» как учебная дисциплина является концептуальной основой частных 
методик обучения учащихся. Это важнейший компонент системы подготовки студентов 
педагогических специальностей к профессиональной деятельности. В ходе изучения 
данной дисциплины предполагается решение следующих задач: 
• выработка у студентов умений и навыков рассмотрения педагогических явле-
ний на основе исторического подхода; 
• становление педагогического мировоззрения; 
• формирование педагогического мышления у студентов; 
• развитие способности рефлексировать явления педагогической действительности; 
• освоение студентами наиболее востребованных практикой образовательных 
технологий; 
• ознакомление с инновационной практикой организации взаимодействия учи-
теля и обучающихся на уроке и во внеклассной деятельности; 
• освоение опыта проектирования и реализации педагогических новшеств; 
• определение перспектив совершенствования профессиональной педагогиче-
ской деятельности и др. 
Структура курса педагогики отражает логику развития важнейших педагогических 
явлений, педагогических закономерностей образовательного процесса. Курс педагогики 
реализуется с учетом современных психолого-педагогических исследований, межпред-
метных связей, фундаментализации содержания современного образования, гуманиза-
ции и технологизации педагогического процесса, ориентации на знания, способы дея-
тельности, систему ценностей, социальные нормы и другие компоненты культуры.  
В этой связи следует отметить специальное внимание к процессу формирования про-
фессионально значимых личностных качеств учителя, важных для реализации соответ-
ствующих педагогических идей [1, с. 19–20].  
В преподавании учебной дисциплины «Педагогика» используются не только тра-
диционные формы преподавания (лекции, семинары, практические и лабораторные за-
нятия), но и инновационные образовательные технологии. 
Среди инновационных подходов к организации учебного процесса в БГПУ им. 
М.Танка апробированы разнообразные педагогические технологии, формы, методы и 
приемы. Среди них занятия-практикумы, ролевые занятия, бинарные занятия, метод мо-
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Занятия-практикумы проводятся с той целью, чтобы студенты –  будущие педа-
гогики ориентировались на саморазвитие и самоуглубление полученных базовых зна-
ний, на самоорганизацию при обучении. Данные занятия основаны на выполнении прак-
тических и лабораторных работ, которые являются импульсом к исследовательской де-
ятельности студентов. 
Ролевые занятия способствуют гуманизации педагогического процесса. Они со-
здают условия, в которых раскрывается творческий потенциал студентов. 
Бинарные занятия позволяют интегрировать знания из разных областей для ре-
шения одной проблемы, дают возможность применить полученные знания на практике. 
Это тенденция интеграции научных знаний в теоретических исследованиях и практиче-
ской деятельности. Таким образом, бинарные занятия позволяют рационализировать 
образовательный процесс. 
Весьма эффективным в преподавании педагогики является метод моделирования, 
построенный по принципу опоры на алгоритмы действий. Частично-поисковый метод до-
пускает деление изучаемого материала на части (роли), их «исполнение» студентами по це-
почке и подведение всех умений к общему результату. Исполнение ролей невозможно без 
группового диалога, который в то же время создает непринужденную и откровенную атмо-
сферу общения на занятиях. Риторическое представление формирует у студентов навык 
аргументированного изложения своих мыслей. Импровизация является как условием, так и 
результатом самовыражения студентов в учебном познании.  
В современных условиях педагогика широко использует возможности информа-
ционно-коммуникативных технологий (компьютерных программ, Интернета, мультиме-
дийных средств; потенциала смартфонов, планшетов, ноутбуков и т.д.) как для инфор-
мационного обеспечения, так и для образования познающих сообществ, опирающихся 
на уникальные ресурсы коммуникации как основы результативного обучения. 
Компьютерные технологии позволяют расширить объем получаемых знаний за 
срок обучения, сделать образование более доступным, гибким и насыщенным.  
В настоящее время теоретические исследования и педагогический опыт указы-
вают, что наиболее эффективными образовательными технологиями для организации 
работы с использованием виртуального социокультурного пространства Интернета яв-
ляются технология проектов, обучение в малых группах сотрудничества, технология си-
туационного анализа, технология уровневой дифференциации, технология эвристиче-
ских образовательных ситуаций [2, с. 29]. 
Технология проектов – это способ достижения дидактической цели через деталь-
ную разработку проблемы, которая должна завершиться реальным практическим ре-
зультатом, оформленным в виде конкретного продукта деятельности. 
Обучение в малых группах сотрудничества строится на основе совместной дея-
тельности студентов на разных уровнях познавательной активности для достижения об-
щей цели. 
Технология ситуационного характера основывается на организации дискуссии. 
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событиях, которую необходимо разрешить. Основная цель – научить студентов приме-
нять теоретические знания на практике. В Интернет-обучении ситуация размещается на 
специальной веб-странице, организуется чат для обсуждения проблемы. 
Технология уровневой дифференциации основана на делении студентов на по-
движные по составу группы, каждая из которых овладевает программным материалом 
по педагогике на различных уровнях сложности: репродуктивном, конструктивном, 
творческом. В связи с этим эффективная организация образовательной деятельности 
студентов по изучаемому предмету в информационной среде Интернет имеет уровне-
вую и модульную организацию, которая предоставляет студентам возможность прояв-
лять образовательную инициативу и формировать свой индивидуальный образователь-
ный маршрут на основе осознанного выбора уровня познания. 
Технология эвристических образовательных ситуаций – это построение про-
цесса обучения на ситуациях актуального незнания, образовательного напряжения, воз-
никающих спонтанно или организуемых педагогом, требующих своего разрешения че-
рез эвристическую деятельность всех ее участников с помощью информационной среды 
Интернет. 
Подводя итог вышеизложенному, отметим, что использование инноваций в пре-
подавании педагогики в современных условиях – это уникальная возможность придать 
изучению педагогической науки не только новый смысл, но и включить как внутренние, 
так и внешние ресурсы развития личности в образовании, обогатить педагогический 
процесс инструментарием, который поможет будущему специалисту в самореализации 
и формировании индивидуального стиля деятельности. 
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